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①
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P
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。
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。
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①
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吋
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下
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四
停
止
の
効
果
労
働
契
約
の
停
止
に
よ
り
、
両
当
妻
]は
相
互
の
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
を
蒔
的
に
免
れ
る
が
、
契
約
関
係
お
よ
び
被
用
者
の
企
業
へ
の
帰
属
(嚢o
O
b
鋤
「
酔Φ
]P
倉o
口
O
Φ
)
は
存
続
し
、
ま
た
、
労
働
契
約
は
停
止
中
も
=
疋
の
効
果
を
持
続
せ
し
め
る
と
い
・つ
の
が
、
労
働
契
約
の
停
止
か
ら
生
じ
る
一
般
的
効
果
の
説
明
で
麓
・
け
れ
ど
も
、
停
止
畜
が
藻
で
あ
る
こ
と
に
伴
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
停
止
の
制
度
も
内
容
を
異
に
す
る
。
そ
の
概
略
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
雇
用
の
保
障
の
程
度
は
、
停
止
の
原
因
に
応
じ
て
異
な
る
.
一
般
論
と
し
て
は
、
停
止
畠
に
誘
く
使
用
者
に
よ
る
契
約
の
切
断
は
許
さ
れ
な
い
が
・
適
法
な
理
由
に
基
づ
く
解
雇
は
妨
げ
ら
れ
な
い
し
、
労
働
者
の
辞
職
の
自
由
も
奪
わ
れ
な
い
。
停
止
は
、
蒔
的
に
契
約
の
切
断
を
妨
げ
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
解
雇
に
蒋
く
こ
と
も
あ
る
。
例
、え
ば
、
出
産
お
よ
び
労
働
災
害
を
原
因
と
す
る
停
止
の
期
間
中
は
・
法
律
に
よ
り
解
雇
が
禁
止
さ
れ
る
の
に
対
し
、
疾
病
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
が
短
期
で
あ
れ
ば
、
契
約
上
の
稗
に
代
わ
っ
て
蒔
的
な
　れ
　
休
止
を
導
く
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
そ
れ
が
長
期
化
し
た
な
ら
ば
、
契
約
の
切
断
を
導
く
。
ス
ト
ラ
イ
キ
は
一
九
四
六
年
の
憲
法
に
よ
り
権
利
の
行
使
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
権
利
は
、
労
働
者
の
解
約
す
る
権
(稗
と
い
喜
心味
に
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
に
は
契
約
の
自
動
的
切
断
の
効
果
は
な
く
、
労
働
者
に
重
大
な
フ
ォ
ー
ト
が
あ
る
場
合
に
も
・
使
用
者
の
解
雇
を
正
当
化
し
得
る
だ
け
で
難
.
ス
ト
ラ
イ
キ
が
漢
で
あ
る
と
き
、
使
用
者
が
ス
ト
荒
者
の
労
働
契
縫
離
繁
蜷
鍵
勝
暴
捕ガ雛
議
礁
態
驚
勲薦
難
繕
裁
を
禁
じ
る
現
行
労
働
法
典
L
第
三
二
の
四
五
条
に
蓬
反
す
る
規
定
ま
た
は
行
為
は
法
上
当
然
に
無
効
で
あ
る
L
と
す
る
第
二
項
を
加
、尺
、
冗
八
五
年
七
月
二
吾
の
法
律
は
、
響
L
第
五
三
の
一
条
に
「本
条
笙
項
に
違
反
し
て
心呈
。さ
れ
る
解
雇
は
法
上
当
然
に
無
効
で
あ
る
」
　
む
　
と
す
る
第
三
項
を
加
え
、
原
状
回
復
が
命
じ
ら
れ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
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契
約
上
の
債
務
に
つ
い
て
は
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
主
要
な
債
務
(。
忌
き
§
量
。
巴
①
ω)
だ
け
が
停
止
の
対
象
と
な
り
(労
働
の
処
得
を
果
た
す
債
務
お
よ
び
そ
の
繕
と
し
て
こ
の
労
働
に
報
酬
を
支
払
う
債
務
)
、
二
義
的
霧
(。碁
卸
§
の
ω
Φ
。
。
§
邑
な
い
し
付
随
的
霧
(o
喜
αq
。
ぎ
話
9。
8
①
の
8
貯
Φ
ω
)
は
停
止
し
な
い
も
の
と
さ
舞
し
か
し
・
こ
の
区
別
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
・
例
、え
ば
使
用
者
の
懲
戒
権
限
に
つ
い
て
学
説
は
微
妙
な
表
現
を
採
る
。
例
え
ば
、
契
約
の
停
止
に
よ
り
懲
戒
権
限
が
停
止
し
な
い
と
し
て
も
・
停
止
の
期
間
中
に
、
完
全
な
馨
期
間
中
と
同
じ
よ
う
に
し
て
、
そ
の
権
限
が
寝
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
学
説
が
紮
・
こ
れ
に
よ
れ
讐
麟
鮪
鰐
籍
詑
繰藤
麺
辮
篇
鰻
難
ビ
"舞
報
幾
の
と
解
さ
れ
る
。
以
上
の
赤
、
契
約
の
停
止
は
、
企
業
関
係
お
よ
び
そ
の
成
果
に
(ω
巨
Φ
琶
α
、Φ
葺
§
ω
Φ
Φ
誓
ω
⑦
ω
崇
けω
)
効
曇
及
ぼ
さ
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
.
契
黎
停
止
し
て
い
議
用
者
は
常
に
企
業
の
蒼
(Φ
欺
Φ
・
匿
巴
.婁
§
ω
Φ
)
と
し
て
数
え
ら
れ
、
停
止
中
も
従
業
員
の
代
表
者
の
選
挙
に
つ
い
て
選
挙
人
と
な
る
。
判
例
は
、
通
常
の
霧
韓
を
実
際
に
行
な
っ
て
い
な
い
被
用
者
に
つ
い
て
は
・
従
業
員
の
代
表
者
の
職
務
に
つ
い
て
の
被
選
挙
権
が
な
い
と
宣
言
す
る
傾
向
に
あ
る
。
二
請
霧
が
労
働
契
約
の
停
止
の
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
は
、
諸
雪
の
支
給
と
の
関
係
で
も
問
題
と
な
り
得
る
・
停
止
に
よ
り
影
響
を
受
け
ま
た
は
受
け
な
い
手
当
の
範
囲
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
特
に
、
い
わ
ゆ
る
反
ス
ト
ラ
イ
キ
手
当
の
控
除
を
め
ぐ
る
解
釈
論
に
お
い
て
、
こ
の
手
当
の
帰
趨
を
停
止
理
論
に
求
め
よ
う
と
す
る
説
は
、
い
わ
ゆ
る
「精
勤
の
合
意
」
を
主
た
る
債
権
債
務
関
係
と
別
個
に
取
り
扱
う
こ
と
を
拒
否
す
る
。
こ
の
問
題
は
前
述
し
た
が
、
停
止
理
論
が
手
当
の
支
給
を
承
認
す
る
方
向
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
停
止
理
論
が
賃
金
控
除
を
理
由
付
け
る
方
向
に
作
用
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
停
止
が
主
要
な
債
務
だ
け
に
関
係
す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
債
務
は
常
に
等
し
く
停
止
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
と
は
限
ら
な
い
・
実
102
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際
に
も
多
く
の
労
働
励
約
で
は
、
疾
病
な
ど
を
原
因
と
す
る
停
止
の
場
合
に
、
労
働
の
稗
が
何
も
な
く
て
も
賃
金
を
支
払
、つ
債
務
を
維
持
す
る
縫
睡
飢鷲
娠
瀦
轄
錠難
難
矯
ω韓
難
鯖
源咽誌
嚢
舗
い
は
・
停
止
原
因
が
同
時
に
複
警
在
す
る
場
合
に
お
い
て
、
微
妙
な
問
題
を
生
ぜ
し
め
る
。
.」
れ
ら
の
問
題
は
、
次
節
以
下
に
お
い
て
検
討
す
る
　労
働
契
約
の
停
止
が
主
た
る
賃
金
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
は
、
論
者
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。
労
働
契
約
の
停
止
に
よ
り
使
用
者
は
賃
金
支
払
債
務
を
免
れ
る
と
い
裏
現
は
、
右
に
示
し
た
主
た
る
霧
の
停
止
と
い
・つ
効
果
に
薮
す
る
.
他
方
、
労
霧
中
断
が
賃
金
の
減
額
を
導
く
と
す
る
表
現
は
、
前
章
の
冒
頭
に
紹
介
し
た
蛋
金
は
給
響
れ
た
労
働
の
対
価
L
で
あ
る
と
い
・つ
霧
に
薮
し
、
こ
の
限
り
で
停
止
理
論
に
特
別
な
効
果
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
圃
)。
さ
ら
に
、
労
働
の
停
止
が
賃
金
支
払
霧
の
相
関
的
停
止
(器
。
Φ
量
。
⇒
o
o
誕
蝕
巴
く
Φ
)
を
導
く
と
す
る
表
現
は
、
使
用
者
の
債
務
の
免
脱
が
労
働
契
約
の
双
務
契
約
た
る
性
格
($
轟
9
財
Φ
塁
口
⇔
一
p。
oq
日
蝉
口
ρ
¢
Φ
)
に
由
来
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
奉
こ
れ
ら
9
一
ユ
ア
ン
ス
は
、
籍
な
解
釈
論
に
替
け
る
限
り
に
お
い
て
、
紛
争
処
理
の
技
術
に
相
違
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
根
本
的
な
問
題
点
に
関
し
て
は
、
個
々
の
薔
の
停
止
に
由
来
す
る
纂
を
め
ぐ
る
紛
争
(特
に
ス
ト
ラ
イ
キ
)
に
つ
い
て
論
争
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
だ
十
分
に
争
点
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
・
賃
金
控
除
が
「労
働
」
の
停
止
の
効
果
で
あ
る
の
か
そ
れ
と
も
「契
約
」
の
停
止
の
効
果
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
混
乱
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
・
賃
金
控
除
が
停
止
理
論
の
特
別
の
効
果
で
は
な
い
こ
と
は
、
山
口
教
授
の
次
の
よ
う
な
指
摘
に
よ
り
、
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「危
険
負
担
の
法
理
は
、
不
可
抗
力
の
発
生
を
原
因
と
す
る
一
方
当
事
者
の
債
務
の
消
滅
の
場
合
に
、
契
約
の
両
当
薯
の
相
互
の
霧
の
関
係
を
解
明
す
る
こ
と
を
追
求
す
る
も
の
と
し
て
、
双
肇
約
に
し
か
適
用
さ
れ
な
い
。
・.-
・停
止
の
法
理
に
お
い
(533)
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て
、
不
可
抗
力
に
よ
る
履
行
不
能
は
、
そ
れ
が
債
務
者
の
債
務
を
消
滅
さ
せ
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
し
か
、
考
慮
さ
れ
な
い
。
こ
の
法
理
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
単
独
で
は
、
穰
者
の
立
場
に
関
す
る
諸
問
題
を
少
し
も
念
頭
に
お
い
て
い
な
単
こ
れ
は
・
危
険
負
担
法
理
と
契
約
停
止
理
論
と
の
違
い
を
説
明
し
た
部
分
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
賃
金
債
権
の
存
否
す
な
わ
ち
対
価
関
係
の
問
題
は
、
少
な
く
と
も
基
本
的
に
は
・
労
働
契
約
の
双
務
契
約
と
し
て
の
性
難
何
に
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
雇
用
の
安
定
は
、
意
図
し
な
い
労
働
停
止
期
間
中
の
企
業
へ
の
継
続
的
帰
属
が
、
賃
金
の
保
障
ま
た
は
対
応
す
る
手
当
の
支
給
と
重
な
る
場
合
に
だ
け
、
明
ら
か
に
完
全
な
も
の
と
な
る
」
と
い
う
カ
メ
ル
一フ
ン
ク
教
授
の
矯
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
・施
。
こ
こ
に
は
契
約
停
止
理
論
の
理
想
的
な
方
向
付
け
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ま
た
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
原
因
と
す
る
停
止
が
そ
の
射
程
に
含
ま
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
・
ス
ト
ラ
イ
キ
は
意
図
し
な
い
停
止
に
は
含
ま
れ
な
い
し
、
ま
し
て
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
場
合
に
も
賃
金
が
支
払
わ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
労
働
契
約
が
停
止
し
ま
た
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
労
働
者
の
賃
金
を
請
求
す
る
権
利
の
存
否
を
決
定
づ
け
る
よ
う
に
作
用
す
る
と
は
解
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ベ
ロ
ー
教
授
は
、
停
止
と
い
、つ
も
の
に
も
、
履
行
さ
れ
て
い
な
い
債
務
の
債
権
者
の
権
利
と
し
て
の
側
面
と
、
債
務
者
の
権
利
と
し
て
の
側
面
と
い
う
全
く
異
な
る
二
つ
の
側
面
が
あ
る
こ
と
が
、
従
来
は
っ
き
り
と
理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
・
債
権
者
の
権
利
と
し
て
の
側
面
で
の
停
止
の
役
禦
非
常
に
制
限
さ
れ
て
い
る
と
評
価
し
て
幽
。
つ
ま
り
、
古
典
的
な
民
事
契
約
法
理
と
対
比
す
る
と
・
停
止
の
効
果
は
、
蕩
賭
の
霧
不
辱
か
ら
生
じ
る
責
任
の
免
除
の
方
向
に
お
い
て
著
し
い
が
、
使
用
者
の
墓
支
払
霧
の
免
除
は
概
し
て
制
限
さ
れ
る
簡
に
あ
る
。
し
か
し
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
原
因
と
す
る
契
約
停
止
に
つ
い
て
は
、
こ
の
傾
向
は
労
働
者
を
免
責
す
る
方
向
で
し
か
現
わ
れ
ず
、
こ
の
意
味
で
も
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
事
例
に
お
け
る
賃
金
を
め
ぐ
る
紛
争
は
、
む
し
ろ
古
典
的
法
理
に
服
す
る
余
地
を
多
分
に
残
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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(
38
)
空
く
霞
o
Φ
け
Q∩
獅。
<
食。
二
2
も
レ
切
居
〇
四
日
雲
ξ
昌
o
貫
P
ミ
①
・
(
39
)
吋
P
】日
四
Φq
直
O
旺
噂
P
㊤
ω
露
b
」
O
伊
(
40
)
℃
Φ
一一ω
ω
一臼
鴇
ω
¢
官
2
Φ
こ
8
日
ヨ
四
⊆
9
目
。
らQ
鼻
ω
も
・ω
ミ
・
(
41
)
鵠
・
簿
U
」
≦
9。
N
9
¢
鼻
沁
Φ
押
鉢眠
白
軋
h
6
≧
一
罐
9
謡
⑩
・
(
42
)
団
p凸
】B
四
α自
=
O
臣
噂
P
刈
Φ
.
(34
)
ω
。
毯
塁
邑
㊤
。・
b・
Ψ
薯
。
9
蘂
b・
穏
、
「
ス
ト
ラ
イ
キ
を
理
由
と
す
る
解
雇
は
、
無
効
で
は
な
文
驚
者
量
大
な
フ
ォ
ー
が
な
い
と
き
に
、
使
用
者
に
損
害
賠
償
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
を
理
由
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
」
と
し
て
い
た
。
(4
)
頃
ψ
墨
く
噸
い
雪
邑
幕
α
Φ
巴
一8
a
①
旨
Φ
三
ω
o
。
ω
罐
話
く
Φ
糟
賢
一
㊤
。
曾
ξ
。
P
も
謬
枯
Φ
=
ω
。・
δ
同・
ω
¢
窟
。
8
こ
Φ
餌
ヨ
ヨ
四
ロ
鼻
昌
。
一
旨
。
う
一
一ら。
S
(楚
Uu
§
Φ垂
巨
ξ
ま
刈
塗
.・ω翼
ω
琶
量
一§
暴
喜
.
ωξ
笥
ぎ
・…
g
・
ξ
・一。ρ
し
た
が
っ
て
、
契
約
が
全
体
と
し
て
停
止
す
る
の
で
は
な
く
、
停
止
す
る
の
は
一
定
の
債
務
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
(
O
o
9
自
δ
5
辞
.一
・
⇒
。
b。
O
。
も
⇔
ω
○。
)
。
(
46
)
℃
画
一ω
。西
一Φ
お
ω
¢
覧
o
け
①
こ
Φ
四
日
ヨ
餌
¢
α
B
。
ω
心
トこ
も
・ω
♂
・
(
47
)
空
く
霞
O
Φ
什
Qo
9。
<
Ωo
怠
Φ
が
P
心
㎝
卜⊃
・
(
48
)
O
o
三
9
δ
H
丸
0
9
0
≧
O
帥
日
Φ
H
一旨
o
屏
も
。
卜。
凸
は
「
有
益
な
例
外
」
と
呼
ぶ
。
(
49
)
℃
血
一ω
ω
一Φ
5
ω
ロ
官
o
什
Φ
こ
Φ
餌
日
日
餌
⊆
鼻
昌
。
ω
鳥
も
・ω
♂
・
(
50
)
力
貯
Φ
「
O
①
甘
ω
9ゆ
く
自直
叶
一Φ
『
噛
P
心
㎝
卜Q
.
(
51
)
勺
窪
ω
ω
否
堕
ω
ε
δ
9
こ
Φ
曽
日
ヨ
翌
9
口
・
巽
一
も
巽
㎝
売
ぞ
Φ
δ
Φ
叶
ω
曽
く
豊
Φ
さ
呈
㎝
卜。
"
盟
p
・。
《
Φ
こ
曽
く
崔
Φ
『
・
口
。
・。
劉
ud
ひ
同
曽
=
◎
も
曽
。
こ
ま
犀
ω
ω
一Φ
H
・
遭
.6
再
、
呈
ρ
こ
う
し
た
賃
金
の
支
払
は
、
。
聾
Φ量
。
言
糞
量
に
よ
れ
ば
、
民
法
上
の
双
務
契
約
に
由
来
す
る
狭
墜
考
、秀
を
、
労
働
法
が
修
正
し
た
も
の
の
例
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
(
52
)
℃
ひ
=
。
ω
一Φ
さ
ω
ロ
9
0
け
①
こ
Φ
帥
ヨ
日
餌
口
鼻
コ
。
ω
躯
9
0
・ω
刈
Q◎
・
(35
)
勺
婁
翼
ω
琶
。
8
什
宙
琶
匿
b
・
ω
参
。
し・
蜀
。
。
舞
量
叶・ぢ
.
・
。
9
塞
は
、
算
入
さ
れ
な
い
こ
と
を
原
則
と
み
る
。
(
騒
)
知
ぞ
Φ
『
O
①
叶
ω
四
く
讐
δ
斜
b
躯
切
bの
.
(5
)
例
え
ば
δ
。
§
曇
江
噂。
・
b・
8
乞
ω
Φ
は
、
「労
禦
馨
さ
れ
な
け
れ
ば
、
賃
金
支
払
霧
は
な
い
」
と
い
・つ
の
が
停
止
の
奨
.
に
共
通
し
て
適
用
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
原
則
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
原
理
は
、
契
約
停
止
の
分
析
か
ら
導
か
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
実
定
法
に
お
い
て
な
お
穫
に
立
つ
賃
金
の
考
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え
方
に
由
来
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
(56
)
譲
房
ω
否
あ
唇
δ
肝
Φ
こ
①
鋤
ヨ
ヨ
鋤
巳
も
。
=
ω
一
う
一
一
ω
㊤
出
$
℃
F
冨
昌
。q
互
P
8
.亀
針
巳
轟
(57
)
く
帥
日
轟
9
算
P
卜。
O
山
一
・
山
ロ
俊
夫
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
契
約
停
止
Q。
話
℃
Φ
霧
δ
口
α
仁
o
o
口
け話
叶
の
概
念
に
つ
い
て
」
私
法
二
八
号
一
二
三
百
岱
(58
)
O
山
ヨ
㊦
ユ
旨
舞
も
。
N
ω
ρ
(59
)
匂d
爾
き
魁
も
b
α
山
N
(60
)
寄
訂
邑
。
グ
魯
鼻
騨
ロ
・導
も
同
旨
。
第
二
節
停
止
の
競
合
既
に
見
た
通
り
、
労
働
契
約
の
停
止
の
原
因
お
よ
び
効
果
が
多
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
一
の
労
働
関
係
に
つ
い
て
、
停
止
を
生
ぜ
し
め
る
よ
う
な
複
数
の
事
情
が
同
時
期
に
発
芒
た
場
合
に
、
微
妙
喬
題
が
生
じ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
薦
・
紛
争
が
あ
る
場
食
当
薯
と
し
て
は
自
己
に
有
利
な
原
因
を
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
裁
判
所
と
し
て
は
い
ず
れ
の
制
度
を
適
用
す
べ
き
か
を
決
定
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
が
、
停
止
の
競
合
(o
自
o
o
霞
ω
α
①
ω器
葛
Φ
コ
ω
δ
器
)
と
呼
ば
れ
る
問
題
で
あ
る
。
停
止
の
原
因
が
競
合
す
る
組
合
せ
は
い
く
つ
も
考
え
得
る
が
、
こ
こ
で
は
ス
ト
ラ
イ
キ
と
疾
病
と
の
組
合
せ
を
中
心
と
し
て
検
討
す
る
。
労
働
者
が
病
気
で
欠
勤
す
る
場
合
に
、
社
会
保
障
か
ら
支
払
わ
れ
る
給
付
(ヨ
α
Φ
ヨ
昆
み
㎞8
諺
巴
一曾
Φ
)
と
通
常
の
賃
金
と
の
差
額
に
相
当
す
る
手
当
を
使
用
者
が
支
払
う
旨
を
、
労
働
協
約
が
定
め
て
い
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
場
合
に
、
労
働
者
の
疾
病
の
期
間
中
に
ス
ト
ラ
イ
キ
が
発
生
し
た
な
ら
ば
、
疾
病
を
原
因
と
す
る
停
止
の
制
度
と
ス
ト
ラ
イ
キ
を
原
因
と
す
る
そ
れ
と
の
、
い
ず
れ
を
適
用
す
べ
き
か
が
具
体
的
に
問
題
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
ス
ト
ラ
イ
キ
の
発
生
以
前
に
疾
病
が
あ
る
事
案
に
お
い
て
、
判
例
は
、
契
約
を
停
止
さ
せ
る
の
は
疾
病
で
あ
り
、
疾
病
に
関
す
る
停
止
の
制
度
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
協
約
上
の
霊
お
支
払
い
を
請
求
す
る
権
利
が
あ
る
と
為
・
反
対
に
・
ス
ト
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参
加
労
働
者
が
ス
ト
ラ
イ
キ
中
に
病
気
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
こ
の
労
働
者
は
ス
ト
ラ
イ
キ
が
終
了
す
る
ま
で
ス
ト
参
加
者
と
看
倣
さ
れ
、
手
当
の
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
碗
・
疾
病
が
霧
し
て
い
る
場
合
に
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
が
終
了
し
た
翌
日
か
皇
雪
の
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
判
例
に
よ
る
解
決
に
お
い
て
は
、
停
止
の
原
因
と
な
る
事
由
の
発
生
の
先
後
関
係
が
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
契
約
上
の
債
務
の
不
履
行
の
原
因
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
は
、
時
間
的
に
先
に
現
わ
れ
た
停
止
原
因
で
あ
る
。
こ
の
先
の
停
止
原
因
の
後
に
生
じ
た
事
田
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
先
の
停
止
原
因
が
消
滅
し
た
と
き
に
だ
け
、
そ
の
後
の
停
止
原
因
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
被
用
者
が
ス
ト
ラ
イ
キ
に
参
加
し
て
そ
の
最
中
に
病
気
に
な
っ
た
時
に
は
、
彼
は
ス
ト
ラ
イ
キ
が
終
了
す
る
ま
で
ス
ト
参
加
者
と
看
倣
さ
れ
、
(瑠
は
、
彼
が
ス
ト
行
動
の
終
了
ま
で
ず
っ
と
病
気
だ
っ
た
と
し
て
戦
そ
の
翌
日
か
ら
の
み
疾
病
と
い
、̂
妻
に
よ
り
停
詩
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
停
止
原
因
に
つ
い
て
の
い
わ
ゆ
る
時
間
順
標
識
(。
葺
財
Φ
o
巨
8
0
一〇
〇q
δ
器
)
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
と
技
術
的
休
業
、
ス
ト
ラ
イ
ハヱ
ハ　
ソ
キ
と
祝
日
、
疾
病
と
年
次
有
給
休
暇
と
の
間
に
競
合
が
あ
る
場
合
に
も
、
等
し
く
適
用
さ
れ
る
。
判
例
の
解
決
を
容
認
す
る
学
説
も
み
罷
・
例
尺
ば
・
ス
ト
一ブ
イ
キ
の
発
生
前
に
疾
病
が
生
じ
て
い
た
場
合
や
ス
ト
ラ
イ
キ
終
了
後
も
疾
病
が
継
続
し
て
い
る
場
A
・
に
は
、
も
し
彼
が
健
丈
で
あ
っ
た
な
ら
ば
ど
の
よ
、つ
な
行
動
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
、つ
こ
と
を
知
鍾
)」
と
は
実
際
に
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
ス
ト
参
加
者
が
ス
ト
ラ
イ
キ
中
に
病
気
に
な
っ
た
場
合
に
は
事
情
が
異
な
る
な
ど
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
　
ゆ
　
こ
れ
は
推
定
の
問
題
で
あ
ろ
う
か
。
破
殿
院
の
判
決
に
は
、
こ
の
よ
う
な
事
案
の
解
決
を
推
定
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
っ
た
も
の
が
あ
る
。
　
　
　
判
例
の
解
決
に
対
し
て
反
対
す
る
学
説
は
、
判
例
が
い
か
な
る
明
確
な
法
的
根
拠
に
も
立
脚
し
て
い
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
現
行
実
定
法
の
　ほ
　
諸
準
則
と
相
容
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
し
、
極
端
に
微
妙
な
適
用
と
な
っ
て
い
る
と
批
判
す
る
。
ま
ず
、
判
例
の
解
決
は
、
単
純
で
あ
る
こ
と
に
実
益
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
そ
う
と
は
限
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
終
了
時
に
な
お
疾
病
が
継
続
し
て
い
る
場
合
に
は
、
疾
病
を
原
因
と
す
る
停
止
の
制
度
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
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終
了
そ
の
も
の
が
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
ス
ト
参
加
者
の
一
部
が
二
月
五
日
に
労
働
を
回
復
し
た
が
、
そ
の
他
の
ス
ト
参
加
者
は
二
月
一
九
日
に
復
帰
し
た
と
い
う
例
が
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
。
真
の
ス
ト
参
加
者
各
人
に
つ
い
て
は
ス
ト
ラ
イ
キ
の
終
了
し
た
時
点
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
ス
ト
ラ
イ
キ
中
に
病
気
に
な
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
何
時
が
ス
ト
ラ
イ
キ
の
終
了
時
と
な
る
か
が
定
ま
ら
轟
・
襲
院
の
裁
判
例
に
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
規
律
す
る
規
定
が
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
終
了
を
法
的
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
も
の
が
劾
・
次
に
、
判
例
の
解
決
に
お
い
て
は
、
あ
る
一
つ
の
停
止
原
因
か
ら
生
じ
る
契
約
の
停
止
が
、
そ
の
原
因
の
消
滅
ま
で
連
続
し
、
他
の
停
止
原
因
の
発
生
に
よ
り
切
断
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
不
可
分
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
性
格
は
、
停
止
の
競
合
の
事
案
す
べ
て
に
つ
い
て
通
用
す
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
有
給
休
暇
の
期
間
中
に
祝
日
が
あ
る
場
合
、
こ
の
日
だ
け
は
祝
日
を
原
因
と
し
て
労
働
契
約
が
停
止
す
る
の
で
あ
っ
て
、
有
給
休
暇
に
は
属
し
な
磁
。
判
例
の
解
決
が
最
も
批
判
を
受
け
て
い
る
点
は
、
複
数
の
停
止
の
原
因
の
相
互
の
関
係
を
具
体
的
に
考
慮
し
な
い
で
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
先
後
関
係
だ
け
で
解
決
を
導
い
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
学
説
に
は
、
一
見
競
合
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
複
数
の
停
止
原
因
で
も
、
互
い
に
本
当
に
独
立
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
藷
す
る
も
の
が
紮
・
こ
れ
に
よ
れ
ば
・
当
該
被
用
者
に
つ
い
て
ス
ト
ラ
イ
キ
が
存
在
す
る
と
い
う
評
価
は
労
働
が
可
能
だ
と
い
う
状
態
を
前
提
と
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
存
在
は
こ
の
前
提
を
消
滅
さ
せ
る
疾
病
に
従
属
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
学
説
は
、
病
気
の
被
用
者
は
、
病
気
に
な
っ
た
日
付
が
何
時
で
あ
ろ
う
と
も
(
ス
ト
ラ
イ
キ
の
始
ま
る
前
で
も
後
で
も
)
、
疾
病
の
場
合
に
つ
い
て
定
め
た
協
約
上
の
手
当
へ
の
権
莉
を
常
に
有
す
る
と
い
う
結
論
を
導
い
て
鳳
裂
。
以
上
に
見
た
判
例
へ
の
反
論
お
よ
び
学
説
上
の
解
釈
論
に
お
い
て
、
特
に
賃
金
と
の
関
係
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
停
止
の
原
因
が
、
契
約
の
停
止
の
原
因
と
し
て
で
は
な
く
、
労
働
の
停
止
の
原
因
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
適
法
な
契
約
の
停
止
の
原
因
が
あ
る
か
な
い
か
は
、
賃
金
控
除
の
可
否
あ
る
い
は
手
当
請
求
権
の
存
否
と
は
直
接
の
関
係
を
持
た
な
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
適
法
に
契
約
が
停
止
し
て
い
る
と
き
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に
常
に
賃
金
が
支
払
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
疾
病
期
間
中
の
手
当
請
求
権
は
、
労
働
協
約
等
に
根
拠
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
が
停
止
し
て
い
て
も
な
お
賃
金
ま
た
は
手
当
の
支
給
を
定
め
る
労
働
励
約
の
趣
旨
が
、
い
わ
ゆ
る
競
合
の
事
案
に
お
い
て
も
貫
徹
し
得
る
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
賃
金
に
関
し
て
は
、
こ
れ
以
上
に
労
働
の
停
止
の
適
法
な
原
因
を
問
う
実
益
は
な
い
。
ま
た
、
判
例
が
い
う
よ
う
に
、
労
働
者
が
疾
病
に
罹
患
す
る
前
に
ス
ト
ラ
イ
キ
に
参
加
し
て
い
た
場
合
に
は
ス
ト
ラ
イ
キ
を
原
因
と
す
る
停
止
の
制
度
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
適
用
に
お
い
て
ス
ト
ラ
イ
キ
の
性
格
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
ス
ト
行
動
が
展
開
す
る
な
か
で
、
ス
ト
ラ
イ
キ
が
そ
の
性
格
を
変
え
る
こ
と
が
あ
る
。
破
殿
院
の
判
決
に
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
性
格
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
　　
　
し
て
、
そ
の
時
点
以
後
の
ス
ト
参
加
者
の
疾
病
に
疾
病
を
原
因
と
す
る
停
止
の
制
度
を
適
用
し
た
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
た
判
例
の
解
決
は
、
次
の
よ
う
な
例
を
考
え
て
も
、
確
か
に
そ
の
奇
妙
さ
が
鮮
明
に
な
る
。
特
に
議
論
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
違
法
な
ス
ト
ラ
イ
キ
に
参
加
し
た
労
働
者
が
病
気
に
な
っ
た
場
合
で
あ
る
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
違
法
な
ス
ト
ラ
イ
キ
は
労
働
契
約
を
停
止
さ
せ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
例
え
ば
、
判
例
の
基
準
に
よ
っ
て
も
、
違
法
な
ス
ト
ラ
イ
キ
に
参
加
し
た
者
が
ス
ト
ラ
イ
キ
中
に
病
気
に
な
っ
た
場
合
、
こ
の
時
点
か
ら
協
約
上
の
疾
病
の
制
度
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
ス
ト
ラ
イ
キ
中
に
病
気
に
な
っ
た
労
働
者
に
対
し
て
は
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
適
法
な
ス
ト
ラ
イ
キ
に
参
加
し
た
者
よ
り
も
違
法
な
ス
ト
ラ
イ
キ
に
参
加
し
た
者
の
方
が
有
利
に
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
節
に
お
い
て
指
摘
し
た
労
働
の
停
止
と
契
約
の
停
止
と
の
混
乱
は
、
こ
の
停
止
の
競
合
と
い
う
問
題
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
疾
病
の
制
度
と
ス
ト
ラ
イ
キ
の
制
度
と
の
、
何
れ
を
適
用
す
る
か
と
い
う
か
た
ち
で
の
検
討
は
、
問
題
の
所
在
を
曖
昧
に
し
て
い
る
。
具
体
的
に
妥
当
な
解
決
を
求
め
よ
う
と
す
る
学
説
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
労
働
の
停
止
の
原
因
の
相
互
の
関
係
を
検
討
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
問
題
は
、
適
法
と
さ
れ
る
複
数
の
契
約
の
停
止
原
因
の
い
ず
れ
が
適
用
さ
れ
る
か
で
は
な
く
、
労
働
の
停
止
の
原
因
の
探
求
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
賃
金
の
存
否
そ
の
も
の
の
問
題
は
、
必
然
的
に
契
約
の
停
止
の
適
法
な
原
因
に
連
動
し
て
い
る
も
の
と
は
い
い
難
い
の
で
あ
る
。
仮
に
、
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労
働
が
給
付
さ
れ
な
い
限
り
賃
金
も
支
払
わ
れ
な
い
と
い
う
原
理
の
存
在
を
認
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
も
な
お
、
協
約
上
の
疾
病
手
当
の
よ
う
に
、
賃
金
ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
金
員
の
支
払
の
制
度
を
設
け
て
い
る
趣
旨
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
上
の
ほ
か
、
協
約
が
定
め
る
疾
塑
雪
を
剥
脱
す
る
こ
と
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
対
す
る
制
裁
と
な
る
と
す
る
疑
い
が
持
た
れ
て
菱
・
ペ
リ
シ
エ
教
授
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
参
加
者
に
よ
る
疾
病
手
当
の
請
求
を
却
け
る
た
め
に
は
、
労
働
契
約
が
ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
り
停
止
し
て
い
る
こ
と
を
宣
言
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
協
約
の
条
項
が
ス
ト
ラ
イ
キ
期
間
中
に
完
全
に
停
止
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
匹
肥
。
こ
の
問
題
は
、
先
に
述
べ
た
反
ス
ト
ラ
イ
キ
手
当
の
控
除
の
問
題
と
共
通
す
る
側
面
を
有
す
る
が
、
逆
の
側
面
も
あ
る
。
同
教
授
は
、
停
止
の
競
合
の
事
例
に
お
い
て
、
手
当
の
支
給
を
定
め
る
協
約
条
項
が
ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
る
停
止
の
効
果
を
受
け
る
の
に
対
し
、
反
ス
ト
ラ
イ
キ
手
当
に
お
い
て
は
、
手
当
の
減
額
を
定
め
る
協
約
条
項
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
る
停
止
の
効
果
を
受
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
引
麗
。
(1
)
↑
譲
房
ω
否
扇
鑑
Φ
滋
o
蕊
妙
蔑
8
8
紆
一g。
鈴
ω
b
o
口
ω
一8
身
8
簿
冨
乱
2
舜
く
巴
周
貯
O
留
箒
①
怨
bd
毎
P
,
直
O
"
しd
ひ
冨
&
も
』
鼻
(2
)
ω
o
ρ
刈
0
6
け
・一Φ
刈
ρ
蟄
恥
o
Ω
一
Φ
刈
一
。一
ω
①
は
、
「疾
病
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
開
始
以
前
に
、
労
働
契
約
の
履
行
を
停
止
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
ス
ト
ラ
イ
キ
は
労
働
者
と
使
用
者
と
の
労
働
関
係
に
い
か
な
る
影
響
も
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
」
と
し
た
。
卑
留
ω。
一導
ω
o
ρ
一
α
山
曾
・一
〇
刈
一
鴇
切
ミ
く
も
・
刈
ω
ρ
P
①
ω
b。
し
O
即
一
〇
刈
P
餅
ω
ρ
な
お
、
O
o
¢
言
甑
Φ
き
⇔
.
卜。
O
刈
も
.恕
b。
は
、
ス
ト
不
参
加
者
が
労
働
を
妨
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
疾
病
労
働
者
が
ス
ト
ラ
イ
キ
に
参
加
し
た
で
あ
ろ
う
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
ス
ト
不
参
加
者
よ
り
も
有
利
に
取
り
扱
わ
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
故
に
、
協
約
上
の
賃
金
補
償
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
。
(3
)
Q。
o
ρ
N
一
翁。
<
β
一
㊤
刈
一
鳩
切
竃
≧
<
"
口
。
卜。
◎。
◎。
℃
,
卜。
躰
ρ
b
蕊
o
O
一
⑩
刈
一
6
①
①
の
事
案
に
お
け
る
労
働
協
約
の
文
言
は
、
「疾
病
ま
た
は
災
害
に
よ
り
労
働
を
停
止
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
工
員
は
、
企
業
に
お
い
て
一
年
の
継
続
勤
務
が
あ
り
、
か
つ
社
会
保
障
に
よ
り
負
担
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
休
業
補
償
手
当
を
支
払
わ
れ
る
。」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
手
当
の
支
給
に
は
疾
病
期
間
が
最
低
三
週
間
あ
る
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
て
い
た
。
原
告
労
働
者
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
中
に
病
気
に
な
り
、
彼
の
疾
病
期
間
中
に
ス
ト
ラ
イ
キ
が
終
了
し
た
。
破
殿
院
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
終
了
後
の
疾
病
期
間
だ
け
を
考
慮
し
て
、
右
の
支
給
の
た
め
の
期
間
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
し
た
。
ま
た
、
ω
o
o
」
..
ヨ
錠
ω
一
㊤
趨
'
賢
一
ゆ
認
6
鱒
ρ
鳶
一
Φ
刈
紳
b。
・一
認
①
鱒
の
判
旨
は
「労
働
契
約
の
履
行
が
ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
り
停
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
用
者
は
、
履
行
し
な
い
労
働
の
対
価
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
た
。
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(
4
)
ω
。
。
」
..
暴
「
巴
Φ
刈
・。
b
「
ひ
。
蚕
。
。
ρ
・。
碧
昌
㊤
謹
蔑
ひ
簿
ひ
.
(
5
)
ρ
一3
一
9
三
ロ
一
雪
9
蜜
切
0
9
一Φ
謡
・鋒
9
鳶
一零
ρ
b。
レ
2
雷
(給
電
の
停
止
に
備
え
て
の
事
業
場
閉
鎖
の
後
の
ス
ト
ラ
イ
キ
の
通
告
は
効
力
が
な
く
、
そ
の
後
喪
失
し
た
労
働
時
間
を
振
り
替
凡
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
は
、
一
九
六
八
年
五
月
二
四
日
の
デ
ク
レ
第
一
条
に
よ
っ
て
も
禁
止
さ
れ
ず
、
こ
の
振
り
替
凡
に
つ
い
て
通
常
の
賃
率
で
支
払
う
こ
と
は
超
過
勤
務
に
対
し
割
増
賃
金
を
支
払
う
べ
き
こ
と
を
定
め
た
一
九
四
六
年
二
月
二
五
日
の
法
律
に
違
反
し
な
い
と
し
た
例
V
旧
O
ユ
ヨ
」
bこ
す
コ
タ
一
㊤
コ
ー
b
5
8
0
お
謡
.黛
N
Qっ
8
⇔
O
ヨ
9。
誘
6
謡
.
し口
電
き
く
も
。
8
α
も
b
N
一
曽
鳶
一
Φ
コ
・ド
一
①
◎。
Q。
ω
・
(6
)
ω
o
ρ
b。
O
口
o
～
一
Φ
α
ρ
賢
一
〇
綬
b
9
ミ
8
9
一Φ
緯
』
卜。
9
Q
§
評
ト
一⑩
総
・一
・N
O
(祝
日
に
支
払
わ
れ
る
給
付
は
こ
の
日
を
含
む
労
働
す
べ
き
期
間
に
属
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
被
用
者
が
こ
の
期
間
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
こ
の
給
付
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
例
)
旧
ω
o
o
・旨
α
曾
・一
ゆ
α
。
・
O
貴
遵
レ
㊤
㎝
P
}
レ
①
O
・な
お
、
若
干
事
案
が
異
な
る
が
、
Q∩
o
o
.
一
・
ユ
曾
レ
Φ
①
ρ
b
き
⑦
0
9
一
8
一
』
N
Φ
で
は
、
祝
日
に
つ
い
て
の
賃
金
に
相
当
す
る
手
当
の
支
払
を
定
め
る
労
働
協
約
に
お
い
て
、
当
該
祝
日
の
前
日
お
よ
び
翌
日
に
労
働
す
る
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
て
い
た
。
原
告
被
用
者
は
祝
日
の
翌
日
ス
ト
ラ
イ
キ
で
半
日
労
働
を
停
止
し
た
。
原
判
決
は
ス
ト
ラ
イ
キ
権
の
行
使
が
労
働
契
約
を
切
断
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
被
用
者
の
手
当
請
求
を
認
容
し
た
が
、
破
殿
院
は
、
労
働
協
約
の
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
原
判
決
を
理
由
な
し
と
し
て
破
棄
し
た
。
(
7
)
Q。
o
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b
ヨ
。・
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霧
ρ
鳶
ち
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N
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H
(
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(10
)
ω
o
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・
一
ご
巳
ロ
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㊤
Q。
N
bu
q
≧
<
鴇
口
。
お
9
こ
の
事
件
に
お
い
て
ス
ト
参
加
者
は
ス
ト
ラ
イ
キ
期
間
中
に
病
気
に
な
り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
終
了
前
に
治
癒
し
、
再
び
こ
れ
に
参
加
し
た
。
破
殿
院
は
、
「疾
病
罹
患
前
の
被
用
者
ら
の
労
働
停
止
へ
の
参
加
は
、
本
件
に
お
い
て
、
彼
ら
が
健
康
で
あ
っ
た
な
ら
ば
参
加
し
続
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
定
を
も
た
ら
し
、
か
つ
、
こ
の
推
定
は
、
ス
ト
参
加
者
と
の
連
帯
か
ら
離
れ
る
彼
ら
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
し
か
破
ら
れ
な
い
」
と
す
る
原
判
決
を
支
持
し
た
。
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お
6リ
ロ
且
9
Φ
け
}
①
餌
日
3
曽
¢
9
口
。
恕
8
0
.ω
Oc
ρ
(13
)
」
㌧
窪
ω
ω
δ
お
8
唖q
計
,
匁
①
Φ
什
ω
.も
Φ
=
ω
ω
δ
き
ω
唇
δ
叶
o
こ
$
臼
日
帥
&
も
。
ω
ミ
も
切
Q。
9
ゆ
Φ
鎚
&
・
騨
卜。
卜。
N
・
(14
)
も∩
o
ρ
一
㊤
冒
冒
一
Φ
紹
'
U
び
。・o
ρ
一
Φ
紹
U
ω
ρ
こ
の
事
件
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
終
了
後
に
労
働
を
回
復
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
労
働
者
が
使
用
者
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
原
判
決
は
、
労
働
者
が
職
場
へ
の
復
帰
を
求
め
た
時
点
と
従
業
員
の
多
数
が
労
働
を
回
復
し
た
時
点
と
を
区
別
し
て
、
請
(541)
フランスにおける賃金の法的性質に関する一考察(2)
求
を
認
容
し
た
。
使
用
者
は
従
業
員
の
多
数
が
労
働
を
回
復
し
た
時
点
が
ス
ト
ラ
イ
キ
の
終
了
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
上
止
見
破
殿
院
は
、
憲
法
に
い
う
ス
ト
ラ
イ
キ
を
規
律
す
る
規
定
が
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
使
用
者
の
主
張
の
よ
う
に
看
倣
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
原
判
決
を
支
持
し
て
、
上
告
を
棄
却
し
た
。
(15
)
ゆ
ひ
鑓
ロ
鼻
P
N
トこ
一
・
(16
)
旨
勺
ひ
一一ω
ω
δ
が
8
・亀
r
P
置
刈
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
参
加
被
用
者
の
疾
病
の
事
案
に
お
い
て
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
と
疾
病
と
い
う
2
つ
の
停
止
原
因
が
競
合
し
て
い
る
と
い
う
の
は
正
確
で
は
な
く
、
こ
の
被
用
者
が
ス
ト
ラ
イ
キ
に
参
加
し
た
と
い
え
る
た
め
に
は
、
労
働
が
停
止
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
、
こ
の
停
止
が
自
発
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
被
用
者
の
疾
病
を
原
因
と
し
て
、
そ
の
労
働
は
不
能
の
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
、
切
財
器
鼻
㍗
N
認
Φ
叶
N
譲
も
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
行
な
う
前
提
と
し
て
労
働
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
の
に
、
被
用
者
の
労
働
は
肉
体
的
に
不
能
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
ス
ト
ラ
イ
キ
の
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
さ
ら
に
論
者
は
、
停
止
の
原
因
を
周
期
的
な
原
因
と
偶
発
的
な
原
因
と
に
分
け
、
周
期
的
な
原
因
に
よ
る
停
止
が
あ
る
と
き
に
は
、
偶
発
的
な
原
因
に
よ
る
停
止
は
発
生
し
な
い
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
=
祖
周
期
で
到
来
す
る
と
こ
ろ
の
労
働
者
が
労
働
す
る
義
務
の
な
い
時
間
を
前
提
と
し
て
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
は
あ
り
得
ず
、
ス
ト
ラ
イ
キ
と
祝
日
と
い
う
競
合
は
真
の
競
合
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
(17
)
旨
課
誇
ω
§
丸
8
息
鉱
ξ
o
昌
6
器
昌
Φ
辞
℃
雲
。
ω
鐸
も
・
恕
刈
も
湊
9
ω
5
g。
く
o
こ
碧
蒙
臼
噂
昌
。
N
緕
う
逡
Φ
-ω
$
(18
)
ω
。
ρ
・。
。
磐
乙
。
。
扇
ミ
く
も
。
§
p
暴
暑
。
ρ
夷
蟹
こ
の
事
件
に
お
い
て
、
ス
よ
茄
者
は
、
一
旦
時
間
の
ミ
ニ
ス
ト
(鮎
Φ
匿
醤
Φ
)
に
数
日
間
参
加
し
た
後
、
疾
病
に
罹
患
し
た
。
そ
の
後
ス
ト
ラ
イ
キ
は
全
時
間
の
ス
ト
ラ
イ
キ
と
な
っ
た
。
破
殿
院
は
、
こ
の
労
働
者
に
、
ミ
ニ
ス
ト
の
時
間
数
分
控
除
さ
れ
た
賃
金
お
よ
び
そ
の
後
の
賃
金
全
額
の
支
払
を
認
め
た
。
(
19
)
}
・℃
艶
一
白。
oね
δ
斜
P
P
亀
計
b
.餐
・
(
20
)
}
●℃
鋤
δ
ω
δ
斜
8
.臨
計
O
・濠
㎝
.
(
21
)
9
℃
窪
ω
巴
Φ
が
口
9
Φ
。
O
屋
ω
O
ρ
一
興
ヨ
胃
。
一
Φ
刈
N
匂
一
㊤
蕊
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N
一
・
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第
三
節
勤
続
期
間
か
ら
生
じ
る
諸
利
益
　
ユ
　
一
定
の
勤
続
期
間
(雪
。
一Φ
目
Φ
けひ
)
を
満
た
す
こ
と
に
よ
り
、
被
用
者
は
、
法
律
や
労
働
協
約
を
根
拠
と
し
て
、
多
く
の
利
益
を
享
受
す
る
。
こ
の
中
に
は
、
使
用
者
の
被
用
者
に
対
す
る
給
付
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
賃
金
た
る
性
格
を
有
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
被
用
者
に
給
付
請
求
権
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
要
求
さ
れ
る
勤
続
期
間
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
労
働
契
約
に
定
め
ら
れ
た
労
働
が
実
際
に
履
行
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
単
純
な
長
さ
だ
け
を
考
慮
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
実
労
働
が
な
い
場
合
に
も
、
そ
の
不
履
行
の
原
因
ま
た
は
対
象
と
な
る
利
益
に
よ
っ
て
は
、
欠
勤
の
期
間
が
勤
続
期
間
に
算
入
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
こ
の
勤
続
期
間
へ
の
算
入
も
、
労
働
契
約
の
停
止
の
効
果
と
し
て
検
討
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
労
働
契
約
が
停
止
し
た
こ
と
の
効
果
と
し
て
顕
著
で
あ
る
の
は
、
そ
の
期
間
の
欠
勤
を
理
由
と
す
る
解
雇
や
懲
戒
処
分
が
許
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、
停
止
の
期
間
を
勤
続
期
間
に
算
入
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
欠
勤
し
た
労
働
者
の
責
任
の
問
題
で
は
な
い
が
、
使
用
者
の
債
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
賃
金
控
除
の
問
題
と
共
通
す
る
側
面
を
有
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
被
用
者
が
一
定
の
利
益
を
享
受
す
る
た
め
に
、
そ
の
勤
続
期
間
を
考
慮
す
る
こ
と
が
、
法
律
や
労
働
協
約
に
お
い
て
条
件
付
け
ら
れ
て
い
る
例
と
し
て
は
、
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
(L
第
二
二
一二
の
二
条
)
、
解
雇
手
当
の
金
額
(L
第
一
二
二
の
九
条
お
よ
び
R
第
一
二
二
の
一
条
)
、
従
業
員
の
代
表
者
の
選
挙
の
た
め
の
選
挙
人
資
格
(L
第
四
二
一二
の
七
条
お
よ
び
L
第
四
一一三
の
四
条
)
、
疾
病
時
の
所
得
保
障
お
よ
び
雇
用
保
障
、
勤
続
雪
な
ど
薮
罷
・
こ
の
よ
う
に
・
勤
続
期
間
か
ら
生
じ
る
利
益
は
毒
な
も
の
で
あ
り
、
勤
続
の
観
會
体
も
、
法
律
上
の
一
般
的
箋
す
　
を
有
せ
ず
、
必
ず
し
も
一
定
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
停
止
の
問
題
に
つ
い
て
、
立
法
に
よ
り
解
決
が
図
ら
れ
て
い
る
例
と
し
て
、
労
働
法
典
L
第
一
二
二
の
一
〇
条
が
あ
る
。
労
働
法
典
の
L
第
一
(543)
フランスにおける賃金の法的性質に関する一考察(2)113
二
二
の
六
条
に
は
解
雇
孟
口
期
間
が
、
L
第
三
二
の
九
条
に
は
解
雇
善
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
承
け
て
L
第
三
二
の
δ
条
は
「
」
第
三
二
の
六
条
第
二
.募
よ
び
第
三
号
な
ら
び
に
L
笙
;
一の
九
条
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
・
労
饒
約
も
し
く
は
協
定
・
慣
行
ま
た
は
契
約
条
項
の
諸
規
定
に
よ
り
、
労
働
契
約
の
停
止
を
生
ぜ
し
め
る
事
実
は
、
被
用
者
の
勤
続
を
切
断
す
る
も
の
と
は
看
倣
さ
れ
な
い
・
し
か
し
、
停
止
の
期
間
は
、
右
に
掲
げ
た
諸
規
定
か
ら
利
益
を
受
け
る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
勤
続
の
長
さ
に
は
算
入
さ
れ
な
い
L
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
法
律
が
停
止
期
間
の
霧
期
間
へ
の
算
入
に
関
し
て
こ
の
よ
う
な
明
瞭
な
規
定
を
お
く
こ
と
は
雀
蝿
・
そ
こ
で
・
こ
の
算
入
の
可
否
は
解
釈
論
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
嵩
契
約
が
切
断
さ
れ
ず
停
止
し
て
い
る
こ
と
を
麗
と
す
翫
匹
、
理
論
的
に
可
能
な
解
決
は
停
止
期
間
を
勤
続
期
間
に
算
入
す
る
か
し
な
い
か
で
あ
る
.
そ
し
て
、
現
実
の
解
決
は
、
.
」
れ
ら
の
湧
が
採
用
さ
れ
て
馳
.
こ
の
区
別
の
基
準
と
し
て
唇
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
・
企
業
へ
の
帰
属
と
実
労
働
な
い
し
馨
霧
の
懇
で
あ
る
。
こ
の
基
準
に
よ
れ
ば
、
企
業
へ
の
帰
属
の
み
を
要
す
る
利
益
に
つ
い
て
は
・
停
止
期
間
中
も
勤
続
期
間
が
進
行
す
る
が
、
実
労
働
に
か
か
る
利
益
に
つ
い
て
は
、
停
止
期
間
は
勤
続
期
間
に
算
入
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
停
止
の
原
因
の
如
何
を
問
わ
ず
、
停
止
期
間
が
勤
続
期
間
に
算
入
さ
れ
る
の
は
、
個
別
解
雇
手
続
の
適
用
、
解
雇
善
の
金
額
の
算
定
・
職
業
教
育
休
暇
を
得
る
資
格
の
決
定
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
企
業
へ
の
綾
の
長
さ
に
よ
り
覆
さ
粗
罷
・
こ
ち
ら
の
解
決
を
原
則
と
す
る
説
も
あ
り
・
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
労
働
者
は
物
理
的
に
欠
勤
し
て
い
て
も
法
的
に
は
錫
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
と
匹
犯
・
ま
た
・
主
た
る
霧
が
停
止
し
て
い
よ
う
と
も
、
二
義
的
な
債
務
が
停
止
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
企
業
へ
の
帰
属
が
評
価
さ
れ
る
と
す
る
説
も
み
翻
。
霧
勤
務
と
し
て
の
勤
続
期
間
は
、
嵩
契
約
の
停
止
の
効
果
を
受
け
、
既
獲
得
さ
れ
て
い
る
勤
続
期
間
を
消
滅
さ
せ
は
し
な
い
が
・
停
止
の
期
間
中
勤
続
期
間
の
進
行
を
妨
げ
る
。
こ
の
勤
続
期
間
の
観
念
は
、
実
労
働
の
繁
か
ら
導
か
翫
・
具
体
的
な
適
用
は
ど
茨
有
　裸
暇
・
重
口期
間
お
よ
び
解
雇
重
請
求
権
の
発
生
で
あ
る
。
例
え
ば
、
裏
塞
裸
暇
を
請
求
す
る
権
利
は
、
前
隻
の
実
嵩
の
成
果
と
し
て
取
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
L
第
二
;
二
の
二
条
は
、
前
年
度
の
実
労
働
一
か
月
に
つ
い
て
二
日
半
分
の
休
暇
請
求
権
を
生
ぜ
し
め
る
旨
規
定
し
て
い
X14
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　に
　
る
・
こ
の
実
労
働
の
観
念
に
よ
り
、
原
則
と
し
て
停
止
期
間
は
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
L
笙
三
三
の
四
条
は
・
停
止
語
の
う
ち
、
実
労
働
の
期
間
に
算
入
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
労
働
災
害
ま
た
は
職
義
、
前
隻
の
休
暇
の
取
得
、
労
働
関
係
の
最
欝
な
終
了
に
先
立
つ
予
告
期
間
中
の
使
用
者
の
決
定
に
よ
る
労
働
の
免
除
を
あ
げ
て
い
る
。
場
ム
。
に
よ
っ
て
は
、
労
骸
約
に
よ
り
・
非
職
業
性
の
疾
病
を
原
因
と
す
る
労
働
の
停
止
に
つ
い
て
も
同
様
の
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
解
雇
予
告
期
間
に
つ
い
て
も
・
L
第
三
二
の
六
条
は
・
解
雇
以
前
の
穫
勤
務
を
最
低
六
か
月
必
要
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
霧
霧
と
い
・つ
観
念
も
実
労
働
の
観
念
と
羅
で
秘
、
し
た
が
っ
て
停
止
期
間
は
原
則
と
し
て
勤
続
期
間
に
算
入
さ
れ
な
い
.
し
魂
、
停
止
は
既
得
の
権
利
.
利
益
を
奪
、つ
も
の
で
は
な
い
の
で
・
契
約
の
停
止
は
勤
続
期
間
の
進
行
そ
の
も
の
を
停
止
さ
せ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
例
、え
ば
疾
病
に
よ
り
長
期
欠
勤
し
て
い
る
労
働
者
を
解
雇
す
る
場
合
に
お
い
て
、
解
雇
以
前
の
勤
続
は
直
前
の
停
止
期
間
を
含
め
て
算
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
疾
病
に
よ
る
停
止
前
に
お
い
て
勤
続
期
間
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
労
働
者
は
、
予
告
期
間
の
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
に
な
る
。
戦
前
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
が
ス
ト
あ
断
説
に
支
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
理
論
は
、
労
働
者
の
勤
続
期
間
も
消
滅
さ
せ
る
解
決
を
導
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
り
労
働
契
約
が
切
断
さ
れ
る
の
で
、
ス
上
ブ
イ
キ
終
了
後
に
労
働
を
回
復
し
た
ス
よ
茄
者
は
・
新
た
に
雇
入
ら
れ
た
も
の
と
看
倣
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
従
前
の
勤
続
期
間
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
後
に
こ
の
理
論
が
放
棄
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
問
題
は
む
し
ろ
複
雑
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
ス
ト
ラ
イ
キ
が
実
労
働
に
属
し
な
い
こ
と
に
は
異
論
袈
煙
・
し
か
し
・
企
業
へ
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
は
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
.
芳
で
は
、
ス
上
ブ
イ
キ
は
公
然
の
紛
争
嘆
で
あ
り
・
こ
の
閣
中
労
働
者
の
企
業
と
の
関
連
を
妨
げ
る
の
で
、
企
業
へ
の
帰
属
が
あ
る
と
み
な
す
こ
と
も
困
難
で
あ
る
と
す
る
、王
張
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
反
対
に
・
労
働
者
の
行
動
が
非
従
属
を
表
明
し
て
い
る
と
し
て
も
、
労
働
者
と
使
用
者
と
の
関
係
は
存
続
し
て
い
る
と
蟹
す
る
学
説
も
駈
・
以
上
の
よ
う
に
・
実
労
働
と
同
視
さ
れ
る
停
止
の
観
念
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
と
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
ス
上
ブ
イ
キ
が
実
労
(545)
フランスにおける賃金の法的性質に関する一考察(2>
ll5
働
と
は
同
視
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
ス
ト
ラ
イ
キ
が
実
労
働
と
同
視
さ
れ
る
な
ら
ば
、
通
常
の
賃
金
も
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
、つ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
、つ
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ト
ラ
イ
キ
が
あ
っ
て
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
利
益
は
・
そ
の
趣
旨
か
ら
葎
が
特
別
に
認
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
蕎
契
約
が
停
止
す
る
こ
と
か
ら
当
然
に
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
・
ま
た
・
停
止
の
馨
が
導
入
さ
れ
た
.」
と
に
よ
っ
て
労
働
者
が
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
勤
続
期
間
に
基
づ
く
諸
利
益
は
・
停
止
の
制
度
と
の
関
係
で
見
て
も
、
通
常
の
賃
金
と
は
異
な
る
メ
カ
ニ
ス
ム
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
墓
あ
不
払
が
停
止
の
効
果
で
あ
る
と
し
て
も
・
逆
に
、
勤
続
期
間
か
ら
生
じ
る
諸
利
益
も
停
止
の
効
果
と
し
て
享
受
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
契
約
の
停
止
が
嵩
者
に
賃
金
を
も
た
ら
す
の
か
そ
れ
と
も
労
働
者
か
ら
賃
金
を
奪
つ
こ
と
に
な
る
の
か
を
問
う
て
も
、
回
答
が
穫
で
は
な
い
ば
か
り
か
、
い
ず
れ
の
結
果
も
停
止
理
論
の
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
(
-
)
常
に
簿
コ
。
一Φ
口
局
Φ
楚
か
・ρ
口
。
ぎ
§
Φ
ω
Φ
三
8
と
い
う
紐
悶
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
.
例
え
ば
、
L
第
=
三
の
六
条
に
は
「嚢
し
た
勤
務
(。
Φ
ヨ
8
ω
8
温
2
の
)
」
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
。
用
語
の
違
い
も
解
釈
論
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
(2
)
妊
娠
中
の
所
環
障
に
関
し
て
、
L
第
=
三
の
二
五
の
渠
は
興
味
深
い
規
{疋
を
お
い
て
い
る
・
妊
娠
中
の
女
子
被
用
者
に
は
妊
娠
休
暇
が
量
ら
れ
ど
れ
は
労
働
契
約
を
停
止
す
る
権
利
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
が
(L
第
三
二
の
二
⊥ハ条
)
、
こ
の
停
止
期
間
の
前
に
、
医
学
上
・
配
置
転
換
を
必
要
と
す
る
場
ム
.が
あ
る
。
こ
の
配
置
転
換
は
、
女
子
被
用
者
の
請
求
に
基
づ
く
場
合
と
使
用
者
の
決
定
に
基
づ
く
場
合
と
が
あ
る
・
原
則
と
し
て
・
配
転
に
伴
う
報
酬
の
減
額
は
許
さ
れ
な
い
が
、
女
子
爾
者
の
漿
に
基
づ
く
場
ム
・に
は
、
医
師
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
妊
娠
開
始
日
か
ら
逆
算
し
て
一
年
間
当
該
企
業
に
勤
務
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
.
し
た
が
っ
て
、
使
用
者
の
決
定
に
基
ぞ
配
転
の
場
合
に
は
、
配
転
は
報
酬
の
減
額
の
理
由
と
は
な
ら
な
い
(↓
婁
ひ
周
忌
ξ
尋
(3
)
舞
助
醤
。
コ
含
.帥
口
∩
陣①
嵩
・
§
①
ωΦ
暴
ω
要
8
9
ま
メ
曇
ρ
℃
§
旦
い
Φ
。
巴
a
α
巴
.塁
塁
伽
Φ
二
g・
婁
。
昌
け量
零
ωΦ
三
8
ω
身
の
ゆ
ぽ
ユ
か
タ
ゆ
ま
　
り
お
　セ
や
(
4
)
こ
の
ほ
か
、
労
働
法
典
L
第
一
二
二
の
一三
の
一
条
、
L
第
二
二
六
の
↓
条
、
L
第
四
五
一
の
二
条
な
ど
が
あ
る
。
(5
)
L
第
=
三
の
二
八
条
は
、
出
産
に
よ
り
労
働
契
約
を
切
断
し
た
労
讐
が
霊
雇
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
き
に
は
・
使
用
者
は
当
該
労
働
者
が
誕
時
に
獲
得
し
て
い
た
一
切
の
諸
利
益
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
お
り
、
勤
続
期
間
も
再
雇
用
と
と
も
に
回
復
す
る
。
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(
6
)
O
㌔
。
巳
巴
員
§
噂寒
.
(7
)
罎
ω
ω
亘
ω
后
冨
↓
宙
ヨ
§
曾
・
ω
&
も
舞
ゆ
ひ
曇
号
§
Φ
け
ω
・"
。
。
昇
ロ
H
一Φ
『
・
口
.
N
。
㎝
も
・ω
ω
Φ
-ω
お
(8
)
勺
婁
霧
§
8
什
奮
§
ζ
§
し
か
し
、
ゆ
§
§
冒
α
鴇
ξ
.
刈
ξ
㊤
譲
、
解
雇
重
の
算
定
に
お
い
て
停
止
期
間
は
勤
続
期
間
に
含
ま
れ
な
い
と
す
る
。
(9
)
日
Φ
凄
昼
昌
・
§
も
・ω
o
ω
お
弩
①
身
・
。
吾
。
8
①
も
・。
・。
①
・
(
m
)
団
鋤
目
一四
伽Q
=
O
プ
r
b
・一
bo
9
(
U
)
ゆ
ひ
同
P
¢
9
0
b
α
㊤
.
(
12
)
勺
窪
ω
ω
一Φ
お
ω
仁
営
2
Φ
こ
Φ
餌
日
ヨ
碧
斜
ご
P
息
叶も
しd
ゴ
白
魯
O
巴
冨
コ
9
江
・
賢
。
①
O
o。
も
・♂
Q。
・
(
13
)
℃
ひ
一
一ω
ω
冨
さ
ω
=
豆
o
け
①
叶
}
Φ
9
ヨ
ヨ
o
=
山
丸
8
・q
鉱
O
o
9
ロ
『
δ
炉
コ
。
置
㎝
も
・b⇔
心
Qo
・
(
14
)
ρ
勺
o
已
蝕
P
P
P
息
鉢こ
O
.N
N
①
歯
雪
・
O
囲
.ゆ
ゴ
白
Φ
け
0
9
冨
コ
9
巨
ど
富
。
霧
P
b
・置
・
(51
)
野
量
ω
§
9
け
套
ヨ
g・邑
§
葛
弓
Φ什
婁
a
葺
・
・
§
う
ミ
P
ま
た
、
嵩
協
約
が
兵
役
や
疾
病
の
期
間
を
実
労
働
と
看
警
日を
定
め
て
い
る
と
し
て
も
、
ス
ト
ラ
イ
キ
は
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
る
(ρ
ヵ
鎚
§
旦
8
.鼻
も
レ
刈
O
)
。
(
61
)
O
①
ヨ
Φ
匹
団
P
O
ぎ
⇒
。
①
一
一
噂
O
・①
N
ρ
(71
)
Ω
始
§
貫
§
ζ
N
N宅
か
し
、
馨
は
、
こ
れ
が
理
論
的
な
問
題
に
す
ぎ
ず
、
実
際
に
金
響
左
右
す
る
ほ
ど
に
ス
上
ブ
イ
キ
が
長
期
化
す
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
る
。
(546)
